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Abstrak
Pertumbuhanbudidayaikandalambeberapadekadeiniberkembangsangatpesat,halinikarena
permintaanakanikanmeningkat.Meningkatnyakegiatanbudidayaikanselaludiiringidengan
meningkatnyalimbahyangdihasilkan.HaliniakansangatcepatberpeI)garuhbilasistembudidaya
yangdipakaiadalahsemintesifatauintensif.Limbahtersebutharusegeradihilangkanataudikurangi,
karenakanberdampakpadaikanyangdibudidayadan'lingkungansepertisungaidanlaut.Tujuan
penelitiani iadalahinginmengetahuikemampuangentengplastikbergelombangmengurangilimbah
yangdihasilkanbudidayaikanyaituTotalSuspendedSediment(T55),SuspendedSediment(55),
amoniakdanbahanorganik(COD).Darihasilpenelitiandiperolehbahwa irlimbahbudidayaikan
yangmengandungT55,55,amoniakdanbahanorganiksetelahdilewatkandengangentengplastik
bergelombangkonsentrasinyamenurundengantingkatefisiensi'penguranganyangterjadididalam
kolamikandandi luarkolamikanadalahsebagaiberikut:74,51%dan54,42%(T55);39,20%dan
49,12%(55); 19,82%dan14,2%(amoniak);dan24,82%dan22,47%(COD).Temyatagenteng
plastikbergelombangmempunyaitingkatpengurangan(glm3fhr)dantingkatpenguranganspesifik
(mglm2Jhr)terhadapkandunganamoniaklebihefektifbiladibandingkandenganmateriallainseperti
plasticrolls,scrubpads,pipaPVC da~lainsebagainya.
Katakunci:Gentengplastikbergelombang;efisiensipengurangan;T55;55;amoniak;COD
Abstract
Aquaculturehasbeendevelopingrapidlyduringthelastfew decades;it is dueto theincrease
offishdemand.Increasingaquacultureactivitiesespeciallywithsemi-intensiveandintensive,<,ystelll
havesignificanteffectonwasteproduction.whichhaS10beremovedor t9bereducedquicklybecause
will effectonfish in rearingtankandenvironmentwhenthroughawaytoenvironmentsuchasriver
andsea.Th,eobjectivesof thisstudyweretoknowthecapabilityof corrugatedplastic to removeor
to reducewastescontentproducedbyaquacultureactivities.i.e. TotalSuspendedSediment(TSS),
SuspendedSediment(SS),ammoniaandorganicmatter(COD). Theresultof thestudyshowedthat
corrugatedplastic effectivelyreducedTSS.SS,ammoniaandCOD bothwithinrearingtankandin
theoutsideof rearingtankwithremovalefficiency:74.51%and54.42%(TSS);39.20%and49.12"{,
(SS); 19.82%and 14.2%(ammonia)~'and 24.82%and 22.47%(COD). Whencorrugatedplastic
is comparedwithothermaterialssuchasplastic rolls, scrubpad5,PVC pipesetc.iUs shownthat
corrugatedplasticperformedsignificantlyhigherremovalrate(g/m3/d)andspecificremo\'(//'lite
(mg/m!/d)toammonia. .
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PENDAHULUAN
Budidayaikansebagaisalahsatusektor
pemenuhankebutuhanpanganduniasaatini
pertumbuhannyapalingcepatbiladibanding-
kandengansektoryanglain.Adabeberapa
faktoryangmenyebabkanyaitu:a)permintaan
ikandanpemakanikanyangmeningkat,b)
kontrolkualitasproduksiyangkonsistendari
industripemasok,c)peningkatanpengetahuan
tentangnutrisi,pengawasanpenyakit,teknik
pemeliharaanikandanstudigenetik,populasi
ikandand) penurunanproduksiikandari
alam(DFO,2005).Padatahun2002,industri
akuakulturtelahmencapai51,4jutatonyang
berasaldarifinfish, shellfishdantanaman
airdengantotalnilaiUS$60milyard(FAO,
2004).
Percepatan pertumbuhan industri
akuakulturtelahmempengaruhimeningkat-
nyapenurunanlingkungan,karenaproses
produksiakuakulturdiikutijuga produksi
buanganlimbahyangmengandungbahan
organikdannutrienbaikyangbersifatpartikel
maupunterlarut.Besarnyalimbahtersebut
sebandingdengantingkatintensivitasoperasi
akuakultur(Muslimet al., 2004).Limbah
akuakulturdi kolamikan(rearingtqnk)yang
dihasilkanolehsistemakuakulturitu sendiri
meliputibahanorganik,amoniakdanpadatan,
baikyangmengendapmaupunyangtersuspensi
yangberasaldarikotoranikan,sisapakan
maupunpeluruhankulitikan(fishdebris)atau
bangkaiikan.Limbahtersebutapabilatidak
dipisahkanataudikurangiakanmenimbulkan
gangguanpadaikanyangdipelihara.Bila
dibuanglangsungke lingkungansepertike
sungaiataulautdapatmerusaklingkungan,
karenaakanmenurunkantingkatoksigen
terlarutdanpendangkalansedimenserta
tingginyanutrienyangakanmenimbulkan
produksifitoplanktonyangberlebihan(Linet
al.,2003;MuslimdanJones,2003:,Gennaro
et01.,2006;Crab,et01.,2007).Jadikegiatan
akuakulturkhususnyayangsemintensifatau
intensifyangbaikadalahkegiatanakuakultur
yangmampumemisahkanataumengurangi
limbahyangdihasilkandarikegiatanakuakultur
sendiri,baikyangadadi kolamikanmaupun
di luarkolamikan.
Beberapateknologiyangtelahdigunakan
untukmenanganilimbahcairrumahtangga
telahdigunakanuntukmemperbaikibuangan
akuakulturdengantingkatkesuksesanyang
beranekamacam(Vigneswaranetal., 1999;
DavidsondanSummerfelt,2005;Ebeling
et aI., 2005).Teknologitersebutmeliputi:
penyaringan,pemutarandanpengendapan,
penggumpalan,pertukaranionkarbonaktifdan
biofilter.Olehkarenabesamyavolumebuangan
(flowrate)danrendahnyakonsentrasinutrien
yangberasosiasidengankegiatanakuakultur,
makapengontrolantingkatpencemaran
mengakibatkantingginyabiayaoperasidan
produksi,berkl;lrangnyaproduksiendapan
lu~pur, tingginyakebutuhanenergidan
frekuensipemeliharaanlat(Reddingetal.,
1997;Adleretal., 2000;Lin etal., 2003).
Kemampuanmemanfaatkanbuanganlimbah
akuakulturyangtelahdiperlakukanakan
menambahasil produksiwalaupunjuga
menambahbiayapengelolaanlimbah(Snow
et al., 2008).
Tujuanutamastudi ini adalahuntuk
mengetahuikemampuanbahangenteng
plastikbergelombang(corrugatedplastic)
dalammengurangilimbahbudidayaikan
yangberupaTotalSuspendedSediment(TSS), .
SuspendedSediment(SS),amoniakdanbahan
organiksertamembandingkandenganhahan
lain untukmemisahkanatau.merubahracun
amoniak menjadi unsur lain (nitrat) yang
sangatdiperlukanuntukpertumbuhantanaman
. -melaluiprosesnitrifikasi.
MATERI DAN METODA
~ateri penelitianyangdipakaidalam
penelitianini adalahmerupakanreviewdari
penelitiansebelumnyayangdilakukandi
Cungli-SangjuKorea Selatanpadatahun
2003(Muslimet 01.,2005a.b)yaitusistem
biofilteryangdipakaidi dalambudidaya
ikandandi sistembiofilterdi luarkolam
ikan untuk penangananlimbahbuangan
sebelumdibuangke lingkungandi semi-
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recirculatingbudidayaikandi rainbowtrout
farm. Limbahbuanganbudidayaikanyang
dialirkankebiofilteradalahlimbahyangtelah
dipcrlakukansecaraputaran(circular)untuk
mengendapkanpartikelyangberukuranbesar.
Keduabangunanbiofiltertersebutdibentuk
darigcntengplastikbergelombang(corrugated
plastic).Ukurantiaplembarcorrugatedplastic
adalah60x 120emdengantinggigelombang
I em,bahanini disusunsecaraberdiridan
posisigelombangnyadiselang-selingsetiap
dualembar.Seluruhcorrugatedplasticyang
telahdisusundalamkolambiofilterdialiriair
yangakandisaringsecaraterendampenuh.
Setelahbeberapahari permukaanplastik
akanditumbuhibakterinitrifikasiataukalau
dirabaterasaliein,karenaterbentuknyabio-
film.
Pcngambilansampelair untukanalisa
suspendedsediment(SS)danTotalSuspended
Sediment(TSS)dilakukandenganmengguna-
kanemberplastikapasitas15liter.SaatsampeI
air adadi emberplastiksecepatnyadiaduk
sehinggahomogendanseteIahitudibiarkan
selama5menituntukmengendapkanpartikel
besaryangmudahmengendap.Sedimenyang
tidakmcngendapdikumpulkandengancara.
disedotdenganpipa plastikyang kemudian
akan dipakai sebagaikandunganvariabel
SS. Adapunsisanyadipakaiuntukmengukur
bagianTSS. KonsentrasiTSS danSS sebelum
dan scsudah bio/llter diukur dengan me-
nyaring air dengan kcrtas saring GF/C
Whatmanyangtclahdiketahlliberatkeringnya.
Kcrtas saring tcrsebutsegeradisimpan di
a"I/I//llIiU/1/foil yang diberi label (Iokasi
dan waktu) dan kemlldiandisimpandalam
re/iigerator. Oi laboratoriumkertassaring
tcrscollt dikcringkan di dalam oven pada
tcmpcratur105"C selamakurangIcbih2jam.
PcnghitungankandunganTSS didasarkanpada
mctodcyangtclahdilakllkanolehRushtonet
01(1996). TotalA/1//1/oniaNitrogen (TAN)
di.lIlalisis mcnggllnakana/1//1/oniaelectrode
(Orion-Modcl noA.) di mana50 mL sampel
airdil11asllkkandi dalam100mL Beakerglass
ditambahdcnganI mL larlltan5M NaOH dan
kcmudiandiadllk dcnganmagneticstirrer.
SelamanaIisaTAN,temperaturdiatursekitar
20-25"C, danBeakerglassditutupdengan
aluminiumfoil untukmencegahkontaminasi
amoniakdari atmosfir.ChemicalOxygen
Demand(COD)diukurberdasarkanmetode
standar(APHA, 1995)denganprosesreflux
terbukayaitudenganoksidasibahanorganik
denganrefluxpotassiumdichromatdanasam
sulfatpekat.Analisis larutanN03-N dan
P04-PdilakukandenganIon Chromatograph
(OionexOX-l20, USA), di manasampeIair
diinjeksikanmelaluimembranefilter PTFE
(AdvantecMFS, Inc-USA) denganukuran
pori0,2mikron.AnatisisN02-Ndiukurdengan
menggunakanspectrophotometer(OPRON-
300Hanson'Tech.,Korea)berdasarkanmetode
standar(APHA,.1995).
. Metode pengolahandata dilakukan
denganmenggunakanhasilpenelitianyang
dihasilkanpenetitianyaituhasilyangtelah
diseminarkanolehMuslimetal (2005a.b)di
WorldAquacultureSocietydenganpenelitian
sebelumnyayangmenggunakanmaterial
biofilteryangberbeda.Kemampuanbiofilter
yangdiukuradalahtingkatefisiensinyadalam
mengurangikandunganracunbahanorganik
(COD),TSS,SSdanamoniak.
HASIL
BiofilterCorrugatedPla,,,tic.
Keadaanbio{iltercorrugatedplastic
padasaatditata,diopefasikandandip~rbaiki
dapatdilihatpadaGambarI dan2 di bawah
1111.
PenguranganSuspendedSedimentdanTotal
SuspendedSediment.
SlIspendedsedimentyangtcrukursebelum
dan seslldah bio/llter corrugated plastic
bervariasiyaituantara0,40- 1,90mg/Ldan
0,I - 1,27mg/Ltcrgantungpadabeberapa
faktor.Salahsatlldi antaranyaadalahtingkat
pemberianpakan.Kemampuancorrugated
plasticuntukmengurangiSS danTSS cukup
efcktifdenganefisiensipenguranganTSS
sebesar74,51%danuntukSSsebesar39,20%.
(TabelI).
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